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(c) Find f'(x) and determine those values of x for which Px) = 0
f(x)=~Ix- 3x3+x+1
(50 marks)











(c) Carif(x) dan tentukan nilai-nilai xyangf(x) = 0
f(x)=FX 3 x3 +x+1
(50 markah)
[IUK 191]






(b) UseNewton's method to approximate the real solution of











(b) Gunakan kaedah Newton untuk menganggarkan selesaian hakiki bagi







3 . (a) Find the volume ofthe solid generated when the region between the graphs of









(ii) fx x2 _ 4dx
(20 marks)
3. (a) Cari isipadupepejal terjana apabila kawasan antara geraf














(b) Solve the equation
y'-4xy=x





y'- 4xy = x
